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Peter D. Lax （米国 NewYork大学〉
非単調推論の型式化




W. Stoll （米国 NotreDame大学）
多次元モーメント問題の作用素論的方法
B. Fuglede （デンマ ーク Copenhagen
大学）
特異摂動と数値解析
P. C. Fife （米国 Arizona大学）
リ一群の著しい有限部分群について





































































































シューベノレ卜 ソナチネ 陥 3 ト短調
op. 137-3 
シューベルト 幻想山 ハ長調 op.159 
J. s.ノfッハ シャコンヌ（バイオリンソ
ロ）














































むら やま さ〈 ろう
講師略歴 村 山 朔郎
1935年京都帝国大学工学部土木工学科卒業。鉄道
省勤務を経て1945年京都大学工学部助教授，1948年
教授。 1959年防災研究所教授。 1971年～1973年防災
研究所長。 1975年退官。この間，1969年第7回国際
土質力学会議基礎工学日本代表委員，国際岩石力学
会議副議長，1970年OEC D主催地下工学に闘する
国際会議日本主席代表を務め，同年土質工学会賞，
1971年紫綬褒章受章。工学博土。
（学生部）
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